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復原，東城墻長約 4200米，南城墻長約 2460米，西城墻長約 3700米
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六、計畫成果自評 
 
傳統對於元大德本《白虎通》的詮釋，與當前學界之共識是：現存《白虎通》
文本乃東漢章帝詔開白虎觀會議之資料，並肯定《白虎通》內容屬於為漢制作之
成文法典，為化解會議緣起宗旨與建立國憲法典兩者間之異質性，《白虎通》成
為東漢時期政治指導學術、學術服務於政治之歷史見證。然而，不論從篇目之名
義，或是書中問答之內容，以至於由各項問答所構成之性質，充分顯示：《白虎
通》乃是一套具有縝密組織之成文法典，建立禮制之企圖十分明顯；相較於會議
之緣起，《白虎通》在內容上所呈現之「國憲」性質則顯得突兀。 
白虎觀會議詔開之目的乃為「講議《五經》同異」，《白虎通》未見會議目的，
而《白虎通》具體成果形成國憲法典，亦非章帝詔開會議之旨示；因此，本研究
推論：《白虎通》不論是在形式與內容方面，皆與白虎觀會議無必然因果關係；
質言之：白虎觀會議與《白虎通》文本，兩者不相應。若把《白虎通》視為白虎
觀會議之任一形式資料文獻，而強為之解，恐怕只會徒增困擾，治絲益棼。 
本研究釐清白虎觀會議之緣起，及其會議過程整體，有助於推論會議本身之
預期結果，確立白虎觀會議之性質，達到正本清源之目的。本研究論證成果，可
提供學界重新省視白虎觀會議與《白虎通》文本兩者間之關係；特別是《白虎通》
做為東漢官方學術的代表，甚至是儒學集體講議經學後的共識之合理性。推而擴
之，本研究成果可以提供學界研究東漢經學思想、讖緯學說、禮樂制度，甚至是
訓詁考據時，一項新的參考依據。 
 
